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ABSTRAKSI 
Kemampuan atas pembiayaan pembangunan daerahnya sendiri atau self 
supporting on hudgeting merupakan syarat bagi suatu daerah untuk bisa dikatakan 
sebagai daerah yang otonom. Pendanaan pembangunan yang semakin dibebankan 
pada APBD masing-masing daerah sebagai akibat pelaksanaan uu. No. 22 Tahun 
1999, sedangkan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat semakin diperkecil. 
Sehingga tiap-tiap daerah hams mampu menciptakan pendapatan barn sebagai 
sum ber pendanaan pembangunan daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi fiskal Kotamadya 
Malang dengan menghitung elastisitas PDRB dan Jumah Penduduk terhadap PAD 
dan Pajak serta Retribusi. Juga bertujuan mencari gambaran yang jelas dan 
menyeluruh terhadap segala potensi keuangan yang ada, sehinggga dapat 
diketahui mana sumber pendapatan yang sudah jenuh dan mana yang masih dapat 
dikembangkan dari sektor pajak dan retribusi daerah. 
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